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Apstrakt
Autor raspravlja o crkvi Sv. Duha na Aseriji. Konzervatorska istraži-
vanja i obnovu graðevine nakon ratnih razaranja proveo je Konzervatorski
odjel u Zadru. S tim istraživanjima otkrivena su i dokumentirana dva ranija slo-
ja crkve. Za stariji autor pretpostavlja da je ostatak ranokršæanskoga mauzole-
ja, a za mlaði, prigraðen uz njega, da je ostatak romanièke crkve sv. Pavla. Cje-
lina je opsežno preureðena u 18. st. te posveæena Sv. Duhu.
Aserija je antièki grad na podruèju Ravnih kotara u zadarskome zaleðu, rimska Asse-
ria. Antièki pisci navode je u svojim zapisima, a ubilježena je i u brojnim rimskim natpisi-
ma.1 Život u njoj splasnuo je èini se veæ tijekom kasne antike, ali je u nekoj mjeri održavan
i u ranomu srednjem vijeku. Tada ime bivšega grada stjeèe lik Seriem (u Cosmographiji
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1 M. SUIÆ, 1976, 312; M. SUIÆ, 1981, 376; A. STARAC, 2000, 95-96.
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rogovske opatije iz druge polovice 11. st.).2 U to je doba u blizini grada veæ postojalo mje-
sto Podgray, važan topos u pravnome sustavu stare hrvatske države. Naime, tu bijaše sedis
iudicarie, tj. sudbeni stol plemstva ranosrednjovjekovne županije Luka, iudicium nobilium
comitatus de Luka.3
Srednjovjekovni povijesni izvori spominju u Podgraðu samostan vitezova templara,
napušten veæ 1204. godine, te drugi propovjednièki s crkvom sv. Pavla. Potonji, prema Bi-
anchiju, bijaše razoren 1352. godine.4 No, hram sv. Pavla spominju i arhivski zapisi iz 15.
st. Štoviše, navode ga kao župnu crkvu. Ta je bila glagoljaška, sudeæi po natpisima na nad-
grobnim ploèama otkrivenim nedavno uz crkvu Sv. Duha.
U razdoblju turske vlasti u Kotarima život na Aseriji posve je zamro. Obližnje selo
Podgraðe nasljednik je tek imena ranosrednjovjekovnoga naselja, ali je sama aglomeracija
novijega datuma. Nastala je podalje od zidina antièkoga grada, podignuta u vremenu nakon
2 S. ÈAÈE, 2003, 7-31.
3 N. JAKŠIÆ, 1999, 269-286; N. JAKŠIÆ, 2000, 16-18.
4 C. F. BIANCHI, 1879, 358.
Sl. 1. Sv. Duh na Aseriji - pogled sa zapada na proèelje crkve, stanje poèetkom 20. st. 
Fig. 1. Holy Spirit in Asseria - view from the west to the front part of the church, beginning of the 20th c.
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turskih povlaèenja iz Kotara, nakon
1684. godine. Od tada je Podgraðe
po crkvenome ustrojstvu u sastavu
župe Perušiæ. Nju su vodili bosanski
franjevci.5 Oni su na seoskome grob-
lju, nad ostatcima crkve sv. Pavla
izgradili grobnu kapelu te je 1700.
godine posvetili Sv. Duhu.6 No, za
razliku od sela, groblje se nalazi na
staroj, srednjovjekovnoj lokaciji, a ta
je unutar zidina antièke Asseriae.
Skupa s crkvom nalazi se usred bi-
všega grada, upravo na podruèju nje-
gova od davnine zapuštenoga foru-
ma. Crkvu na tome mjestu zabilježio
je veæ A. Fortis na planu Aserije ob-
javljenome u knjizi iz 1774. godine.
Prikazao ju je kao graðevinu s dvo-
strešnim krovom. Na proèelju je lu-
èno nadvijeni portal s prozorom pos-
red zabata i križem na njegovu vrhu.
Na zaèelnoj strani, pak, visoki je
zvonik u obliku preslice. Za crkvu
kaže da je sagraðena od drevnih ulo-
maka iskopanih na tome mjestu.7 U
tlocrtu je zabilježena i na planu pro-
bnih iskapanja 1835. godine.
Od toga vremena datira znanstveno zanimanje razlièitih struènjaka za Aseriju
(grof Lilienberg, S. Botteri, Š. Ljubiæ, M. Glaviniæ, Æ. M. Ivekoviæ, M. Abramiæ, L.
Marun, F. Radiæ). No, tek æe 1898. godine Arheološki institut iz Beèa (Archäologi-
sches Institut in Wien) organizirati sustavna istraživanja toga prostora. Zahvat su godi-
nama provodili arheolozi H. Liebl i W. Wilberg te konaèno objavili rezultate 1908. godine.8
5 S. BAÈIÆ, 1995, 16-19.
6 S. BAÈIÆ, 1989, 69. Podatak o crkvi sv. Marka, zabilježen u vizitaciji iz 1694. godine, vjerojatno se odnosi
na romanièku crkvu poviše Karina, do danas saèuvanu u ruševnome stanju.
7 A. FORTIS, 1984, 22-26.
8 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 17-88.
Sl. 2. Sv. Duh na Aseriji - pogled na razvaline crkve minirane
17. ožujka 1992. godine.
Fig. 2. Holy Spirit in Asseria - view at the ruins of the church
destroyed on March 17th 1992.
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Ustanovili su fizièke ostatke ploènika na trgu antièkoga grada i dispoziciju graðevina uoko-
lo njega, ali i ostatke kasnoantièkih graðevina koje su razorile kompleks rimskoga foruma.
U ziðu crkve otkrili su niz spolija s reljefima i natpisima. Na mjestu zateèene oble apside na
zaèelnoj strani crkve Sv. Duha izgradili su novu pravokutnu sakristiju. Radi potrebe daljnjih
istraživanja napravili su novo groblje podalje od gradskih zidina na zapadnoj strani. No, ide-
ja nije zaživjela te su mještani svoje pokojnike nastavili pokapati na starome groblju.
Manji konzervatorski zahvat na proèelju crkve izveo je Zavod za zaštitu spomenika
kulture 1976. godine. Tada je saniran zvonik preslica na vrhu zabata.
No, 17. ožujka 1992. godine èetnici su minirali crkvu i oltar u njoj. Zidovi su poru-
šeni praktièno do temelja, a ošteæeni su i grobovi u crkvi.
Obnova crkve uslijedila je 1995. godine, a trajala je sve do 2001. Obnovu je organi-
ziralo i financiralo Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, a proveo ju je
Konzervatorski odjel u Zadru. Prvi dio zahvata bila je izrada dokumentacije zateèenoga sta-
nja graðevine te rašèišæavanje njezinih razvalina i sortiranje graðe. Drugi dio bila je izrada
temeljite arhitektonske dokumentacije ostataka crkve, s njom ujedno kozervatorska istraži-
vanja i analize struktura. Treæi dio bila je izrada projekta faksimilske obnove crkve 1998.
godine i graðevinskih radova koji su potom uslijedili. Projekt je napravljen prožimanjem
Sl. 3. Sv. Duh na Aseriji - integralni arhitektonski crtež svih oèuvanih dijelova crkve.
Fig. 3. Holy Spirit in Asseria - integral architect drawing of all the preserved parts of the church.
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novih arhitektonskih snimaka i stare dokumentacije spomenika iz vremena prije ratnih ra-
zaranja. Sastavni dio graðe bio je i fotogrametrijski model koji je uz pomoæ starih fotogra-
fija crkve napravio Zavod za fotogrametriju Graðevinskog fakulteta u Zagrebu, a koji je bio
rezultat arheoloških istraživanja rimskoga sloja pod crkvom i oko nje. Istraživanja je proveo
Konzervatorski odjel u suradnji s Arheološkim muzejom u Zadru.9 Autor projekta i voditelj
radova bio je konzervator Nenad Rimaniæ.10 Voditelj arheoloških radova koji su potom, pu-
tem programa Arheološkoga muzeja u Zadru, uslijedili na Aseriji bio je dr. sc. Ivo Fadiæ, a
urodili su vrlo vrijednim rezultatima.11
S konzervatorskim istraživanjima otkrivena je ukupna slojevitost crkve Sv. Duha,
hrama koji unatoè svim mijenama fizièke strukture opstoji u prostoru i liturgijskim funk-
cijama u dugome vremenskom rasponu od kasne antike do naših dana. No, u svome zaèet-
ku ta graðevina ipak nije imala onakav oblik ni onakvu velièinu kakvu je stekla znatno kas-
nije. Naime, zidne strukture zorno upuæuju na kvadratnu osnovu i veliku debljinu ziða u
Sl. 4. Forum na Aseriji - tlocrt dijela ploènika i ziða na mjestu crkve Sv. Duha.
Fig. 4. Forum in Asseria - ground plan of a pavement and walls on the place of the church of Holy Spirit.
9 M. DOMIJAN, 1998-1999, 164.
10 Konzervatorski odjel Zadar – planoteka, projekt broj 572/98.
11 U vezi s rezultatima arheoloških istraživanja na Aseriji vidi: I. FADIÆ, 2003.; te prvi svezak èasopisa
Asseria (Asseria, sv. 1, Zadar 2003).
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prednjemu dijelu graðevine te longitudinalnu osnovu i znatno tanje zidove u stražnjemu di-
jelu. Veæ iz toga se nameæe zakljuèak o prednjemu dijelu kao prvotnome nukleusu koji je s
naknadno prigraðenim aneksom postao nova prostorna cjelina.12
Sam forum u Aseriji, poput ostalih u rimskim gradovima, sastojao se od trga i trije-
mova te zgrada kojima se prilazilo kroz trijemove. Nije poznata namjena pojedinih prosto-
rija u zgradama na aserijatskome trgu. Tek se za one na sjevernoj strani pretpostavlja da su
bile u funkciji kulta.13 No, nas posebno zanima relativno velika prostorija u zgradi na za-
padnoj strani trga, ona u kojoj je kasnije podignut spomenuti nukleus kršæanske crkve.
12 Ipak, veæ je dva puta objavljena cjelovita kao izvorno ranokršæanska crkva. Vidi: A. UGLEŠIÆ, 2002, 65-
66; A. UGLEŠIÆ, 2003, 197-198.
13 U vezi sa strukturom forumskoga kompleksa u Aseriji vidi: H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 17-88; M.
SUIÆ, 1976, 159-160; N. CAMBI, 2003, 51-54.
Sl. 5.  Forum na Aseriji - prostorna situacija s antièkim i kasnoantièkim graðevinama( prema H. Liebl - W.
Wilbergu), te sada ubilježenom lokaciom ranokršæanskoga mauzoleja otkrivenog 1996. godine.
Fig. 5. Forum in Asseria - spatial situation of a square with the ancient and late Antiquity buildings (after H.
Liebl - W. Wilberg), with a recorded location of an early - Christian mausoleum, found in 1996.
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Tlocrtom ta prostorija pokriva površinu približne velièine oko 8 x 7,5 m. U nju su iz
portikata vodila široka vrata od kojih je in situ do danas saèuvan prag. Otkrio ga je N.
Rimaniæ 1998. godine. Širok je 60 cm, što je ujedno i debljina zida u kome se prag
nalazi. Njegov zub širok je 12 cm, a do njega se s unutrašnje strane nalazi žlijeb za
ulaganje vrtnica. Prag je ukupno bio dug oko 310 cm, ali je svijetli otvor portala nad
njim bio širok oko 220 cm. To govori o dvokrilnim vratima i prostoriji koja je u fu-
nkcijama forumskoga kompleksa vjerojatno imala znatnu važnost.
Prvotnu graðevinu nastalu nad ruševinama te prostorije valja sagledavati u cje-
lini s kasnoantièkim slojem na Aseriji, dakle, ne samo s novim zidom na sjevernoj
strani bivšega foruma i cisternom na njegovoj zapadnoj strani, konstrukcijama koje su
otkrili H. Liebl i W. Wilberg, nego i s prigradnjama do gradskih zidina koje od 2001.
godine postupno otkriva I. Fadiæ. Sve te graðevine svjedoèe o novome kulturnom
stratumu na Aseriji, svjedoèe transformaciju rimskoga grada u bizantsku tvrðavu na
Sl. 6.  Ranokršæanski mauzolej na Aseriji, tlocrt ostataka.
Fig. 6. Early-Christian mausoleum in Asseria, ground plan of the remains.
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justinijanovskome limesu u Dalmaciji.14 U tom smislu iznimno je zanimljiv kasnoan-
tièki zid s kontraforima podignut toèno na granici izmeðu foruma i kapitolija i postav-
ljen simetrièno u odnosu na os bivšega trga. Njegova masivnost, a i blizina cisterne,
sugerira fortifikacijski karakter kasnoantièkih graðevina podignutih na platou i u pe-
rimetru bivšega rimskog foruma. Postavlja se pitanje èemu je u takvome sklopu mo-
gla služiti graðevina izgraðena na rubu toga perimetra, u opsegu opisane prostorije na
uglu bivšega foruma.
Graðevina je prislonjena s unutrašnje strane na ostatke zida s opisanim vratima. Za-
prema površinu približno 5,7 x 5,8 m. Dakle, manja je od rimske prostorije, primaknuta po
dijagonali uz njezin sjeveroistoèni ugao. Naslijeðeni dio graðevine samo je temeljna zona
zgrade, supstrukcija koja je velikim dijelom naknadno razorena. Naime, izvorno debeli zi-
dovi, široki oko 180 cm (istoèni i zapadni), odnosno oko 150 cm (južni i sjeverni), kasnije
su znatno stanjeni, a istoèni je èak posve srušen. Ipak, naèin njihova zidanja, s upotrebom
14 Na vojna uporišta bizantskoga limesa na liburnskoj strani Jadrana prvi je upozorio M. Suiæ, a za njim i više
struènjaka koji su se potom bavili tim fenomenom. Meðutim, traganje za kastronima u zaleðu priobalja dosa-
da nije razvijeno u našoj znanosti iako je upravo M. Suiæ upozorio i na “kastrizaciju teritorija” u dubini kopna
uz more. Upozorio je posebno na Bribir (M. SUIÆ, 1995, 133-145). Sada toj utvrdi u sklopu bizantskoga lime-
sa na podruèju sjeverne Dalmacije valja pridružiti svakako Aseriju (Seriem kod Anonima Ravenjanina), a
vjerojatno i Nadin.
Sl. 7  Ulomak ranokršæanskog kapitela otkrivenog 1999. godine s istraživanja prostora oko mauzoleja.
Fig. 7. Fragment of an early - Christian capital, found in 1999 while excavating the area in front of the mau-
soleum.
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blokova sa starijih rimskih zidova, te ukupna debljina temelja govori o podiju, (podium), ne-
ke edikule koja u svojoj elevaciji nije saèuvana, na žalost, niti u najmanjim tragovima. Od
njezine arhitekture oèuvani su in situ tek elementi stilobata s jednostavnim obodnim profi-
lom, što upuæuje na kvadratnu podlogu omanje, vjerojatno kultne graðevine, kasnoantièko-
ga hramiæa. Malene dimenzije graðevine, sagledane skupa s elementima ranokršæanske arhi-
tekture otkrivenim do zgrade (impost-kapitelima o kojima je pisao F. Radiæ15 i ulomkom ka-
pitela koji je otkrio I. Fadiæ), upuæuju na pretpostavku da je graðevina izvorno bila rano-
kršæanski mauzolej, odnosno funerarni oratorij. Dakako, pretpostavku valja i nadalje provje-
ravati, kao i vrijeme u kome je oratorij mogao nastati. No, èinjenica da je srodan mauzo-
lej otkrio M. Suiæ u Mulinama na Ugljanu i opravdano datirao u ranokršæansko razdob-
lje upuæuje na realnu moguænost da je sliènih graðevina u našemu kraju bilo više.16 Sli-
jedom takve moguænosti odgovarajuæu pozornost valja posvetiti i do sada neobraðenim
ostatcima malenoga hrama nedaleko od rustiène vile i crkvice sv. Jakova u Vrsima.17
15 F. RADIÆ, 1898, 24-26.
16 M. SUIÆ, 1957, 237-247.
17 Š. BATOVIÆ, 1981, 85-90.
Sl. 8  Tlocrt ostataka romanièke crkve Sv. Pavla na Aseriji
Fig. 8. Ground plan of a Romanesque church of St Paul’s in Asseria
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Nedavno je u našoj kulturnoj javnosti o takvim graðevinama kao ranokršæanskim i ranos-
rednjovjekovnim mauzolejima na podruèju sjeverne Italije govorio G. P. Brogiolo.18
Srednjovjekovna crkva jasan je novi stratigrafski sloj, aneks prigraðen uz prvotni
nukleus, bez organske veze s njim na saèuvanim dijelovima južnoga i sjevernog zida. Crkva
je izgraðena u blagome otklonu u odnosu na pravac ziða mauzoleja i malome pomaku uzdu-
žne osi u odnosu na os mauzoleja. Radi se o jednobrodnoj graðevini dugoj od istoènoga zi-
da mauzoleja do vlastitoga zaèelja 9,2 m te širokoj 5,8 m. Na tu se osnovu nadovezuje po-
lukružna apsida istaknuta u prostoru na zaèelnoj strani. Apsida je bila natkrivena polukalo-
tastim svodom spomenutim u vizitaciji iz 1710. godine.19 Naèin zidanja obloga zida apsi-
de, kao i boènih zidova saèuvanih u najdonjoj zoni ruševina, i tu širokih oko 80 cm, upuæu-
je na kasne romanièke strukture, pa time i vrijeme izgradnje crkve. Štoviše, izvorni mauzo-
lej tada je mogao postati supstrukcija obrambenoga tornja. Tako zamišljena crkva odgova-
rala bi karakteristiènome tipu zasebne grupe romanièkih graðevina u zadarskome kraju.20
18 G. P. BROGIOLO, 2002, 9-31.
19 S. BAÈIÆ, 1989, 69-70.
20 Srodnu morfološku strukturu imaju romanièke crkve Sv. Ivan Krstitelj u Banjevcima, Sv. Mihovil Arhanðel
u Miranju i Sv. Bartul u Petrèanima. Vidi: I. PETRICIOLI, 1955, 174-176; I. PETRICIOLI, 1987, 113-124;
I. PETRICIOLI, 1989-1990, 179-190.
Sl. 9  Tlocrt ostataka crkve Sv. Duha na Aseriji, stanje s oblom apsidom romanièke crkve Sv. Pavla.
Fig. 9. Ground plan of the Holy Spirit’s in Asseria; situation with a rounded apse of the Romanesque church.
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No, kasnija su narušavanja zidnih struktura graðevine uništila tragove koji bi mogli potvrdi-
ti ili negirati takvu moguænost. Ostaje zagonetnom i srednjovjekovna komunikacija izmeðu
crkve i tako pretpostavljenoga tornja s obzirom na razliku u nivelatama poda, tj. na poviše-
nu razinu stilobata u mauzoleju i nisku razinu tla u prigraðenoj crkvi. Saèuvani prag vrata
na njezinu južnom zidu svjedoèi o boènome ulazu. Prag ima odlike srednjovjekovne arhite-
kture, ali se više ne nalazi na izvornoj razini, veæ je u vrijeme austrijskih arheoloških istra-
živanja spušten naniže.
Svakako, na podruèju Aserije i Podgraða zasada nije moguæe pretpostaviti neku
drugu lokaciju na koju bi se mogli odnositi podatci iz povijesnih izvora o crkvi sv. Pav-
la, za koju, pak, Bianchi kaže da su je razorili knezovi bribirski.21 Stoga iznosim pret-
postavku da je srednjovjekovna crkva sv. Pavla nastala prigraðivanjem romanièke ka-
pele uz ranokršæanski mauzolej. Podatci iz arhivske graðe, do kojih je svojim istraživa-
njima došao prof. Emil Hilje, svjedoèe da je hram i u 15. st. živio životom župne
crkve.22 Tako spis iz 1409. godine navodi... terre Ecclesie Sancti Pauli de Podgradia...,
21 C. F. BIANCHI, 1879, 358.
22 I ovom se prilikom zahvaljujem Emilu Hilji na susretljivoj suradnji pri izradi ovoga èlanka.
Sl. 10  Tlocrt ostataka crkve Sv. Duha na Aseriji, stanje s kvadratnom sakristijom crkve Sv. Pavla.
Fig. 10. Ground plan of the Holy Spirit’s in Asseria; situation with a square sacristy built at the beginning of
the 20th c.
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a onaj iz 1455. godine... decimal parochie Sancti Pauli de Podgradie....23 Iz toga su vremena i
vrijedni ulomci nadgrobnih ploèa, zacijelo sa srednjovjekovnoga groblja uokolo crkve. Dospje-
li su naknadno, u 17. st., kao graðevinski materijal ugraðen u obnovljenu crkvu. Kulturnohisto-
rijski posebno su važni zbog glagoljskih natpisa. Oni svjedoèe o tri ploèe od kojih dva ulomka
pripadaju jednoj te istoj, a ta je grob popa Šimuna Perkova iz 1426. godine. Prema èitanju prof.
Slavomira Sambunjaka i latiniènoj transkripciji tekst glasi: (...) ME BOŽIJE / AMENú / LIT
GOSPODNJIHú / 1426 / OVO JE GRO/B POPA Š/IM (...) / SINA (...) /RKOVA M/ALINAN
I / INú. Takoðer dva ulomka svjedoèe o drugoj ploèi, koja potjeèe, èini se iz iste godine,
BOŽIJA AMEN / LIT BOŽIJIH / (...) 26. Od treæe, pak, naslijeðen je tek jedan ulomak, taj na
žalost bez podataka o godini ili osobi. Ipak, svi ulomci zajedno tvore maleni glagoljski arhiv
koji svjedoèi o glagoljaškom djelovanju u Podgraðu 15. st., a možda i ranije.24
Tijekom 16. i 17. st. crkva je zacijelo bila napuštena i razorena. Temeljito je obnovljena
tek nakon 1687. godine. Tada su uzdužni zidovi povuèeni preko ostataka mauzoleja u ravnome
potezu od proèelja do zaèelja crkve. U njih su osim antièkih lapida dospjeli i srednjovjekovni spo-
liji, ulomci steæaka i nadgrobnih ploèa s glagoljskim natpisima. U nutrinu hrama vodila su vrata
na proèelju sa stubama prigraðenim iznutra uz proèelni zid. Ukoliko ne ranije, onda je tada razo-
ren istoèni zid mauzoleja i uspostavljena zajednièka razina poda u cijeloj dužini crkve. Vjerojat-
no su tada stanjeni i zidovi mauzoleja. Pred oblinom apside izgraðen je barokni oltar s prolazima
po boku koji su vodili u apsidu. Ona je tada postala sakristija. U podu crkve ukopane su posve no-
ve grobnice. Problematièno je treba li crkvi toga vremena pripisati onakav raspored i oblike ele-
menata arhitekture kakvi su zabilježeni na Fortisovu crtežu, ili, pak, veæ 18. st. pripisati proèelje s
jednostavnim paèetvorinastim vratima i križnim prorezom posred zabata te vitkim zvonikom u
obliku preslice nad njim. Svakako, na južnome zidu bila su boèna vrata zabilježena na spomenu-
tome planu probnih iskapanja na Aseriji iz 1835. godine. U cjelini, graðevina je u 18. st. stekla
izrazito duguljasti oblik koji je zorno predoèen preciznim tlocrtom na potonjemu planu.25
Sa sistematskim istraživanjima grada nastavljeno je narušavanje zidanih struktura
crkve. Tako su austrijski arheolozi u potrazi za spolijima demontirali velike partije perimetral-
noga ziða i cijelu romanièku apsidu nadomjestivši je 1898. godine sakristijom paèetvorinasta
tlocrta. Meðutim, vrijednost ukupne slojevitosti crkve Sv. Duha u Aseriji premašuje važnost bi-
lo kojega pojedinaènog sloja u njoj i bilo koje pojedinaène lapide ugraðene u njezinu struktu-
ru. Sve su one zajedno, skupa s ukupnom stratigrafijom graðevine, jedinstven spomenik i suge-
stivan svjedok povijesnih tijekova na ovome prostoru.
23 (PAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B V, F III, fol. 181.181’) i (PAZd, ZB, Iohannes de Parentio, B un, F
I/1, fol. 14’-15).
24 Znanstvenu obradu ulomaka s navedenim natpisima priprema prof. Slavomir Sambunjak  kojemu i ovom
prilikom zahvaljujem na susretljivoj pomoæi pri objavljivanju iznesenih podataka.
25 I. FADIÆ, 2003, 9.
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Asseria, zasigurno vrlo važna toèka na trasama rimskih putova po Liburniji, èini se da je
veæ u kasnoj antici prestajala biti grad, a potom, u ranome srednjem vijeku, i utvrda. O tomu nam
na svoj naèin svjedoèi èinjenica da bizantski car Konstantin Porfirogenet, u poznatoj knjizi De
administrando Imperio, u 10. st., meðu ostalim kastronima koje nabraja u ovome kraju, ne spo-
minje Aseriju. Antièki grad pretvorio se do careva vremena u Podgray, za našu nacionalnu po-
vijest veoma važnu, ali još uvijek precizno neutvrðenu lokaciju pod bivšim gradom.26 No, na
platou gradskoga trga u antièkoj Aseriji tijekom kasne antike podignuta je, èini se, utvrda sa ci-
sternom i ranokršæanskim mauzolejom kao prvi korak preobrazbe polisa u nekropolis. Neka za-
jednica ljudi koja je u tome vremenu oèito obitavala u gradu, pretvarala ga je postupno u tvrða-
vu, fortifikaciju vjerojatno justinijanovskoga razdoblja, ali i ta je kasnije zamrla. Indicije upuæu-
ju na kršæane, koji su imali veæu bogomolju negdje u opsegu gradskih zidina ili podalje od njih,
što æe možda pokazati buduæa istraživanja. No, èini se da je opisani mauzolej zaèetak
Sl. 11. Crkva Sv. Duha na Aseriji, stanje nakon obnove 2002. godine.
Fig. 11. Holy Spirit in Asseria; situation after renewing in 2002.
26 S. Baèiæ upozorava da je “još i danas vide ostatci napuštenih kuæa ispod Aserije”. (Vidi: S. BAÈIÆ, 1989,
66).
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kršæanskoga kultnog mjesta na bivšemu forumu, kulta nastalog možda i radi negacije ranijih po-
ganskih ritusa u tome prostoru, na kome æe tijekom srednjega vijeka biti podignuta romanièka
crkva sv. Pavla i groblje uz nju. Upravo to æe, s obnovom života u Podgraðu nakon turskoga pov-
laèenja, navesti pridošle franjevce na obnovu stare crkve i èuvanje drevnih grobova, motiv zbog
kojega nije kod seljana Podgraða zaživjela ideja austrijskih, ali ni suvremenih arheologa o ne-
kropoli na drugome mjestu. Uzimajuæi u obzir taj motiv kontinuiteta, èuvajuæi kultno mjesto na
tom starom groblju, konzervatori su faksimilski obnovili razorenu crkvu Sv. Duha kao povijes-
nu sliku, oduzimajuæi tako pravo ratu, ali i miru, da oduzme spomenik narodu, te prezentirajuæi
diskretno s crkvom punu vertikalu kulturne prošlosti nastale s trajanjem Aserije i Podgraða.
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Pavuša Vežiæ
THE CHURCH OF THE HOLY SPIRIT IN ASSERIA - EARLY
CHRISTIAN MAUSOLEUM AND ST PAUL’S, A ROMANESQUE CHURCH
Summary
The article deals with a church of the Holy Spirit in Asseria. In 1992 during the Liberation
war the church was demolished by the aggressors. It was blown up by the mortar shells (mines).
Then in the period from 1996 to 2001 the church was researched and rebuilt. It was done and docu-
mented by Konzervatorski odjel (Department for protective works) in Zadar. While undertaking the
protective works two more Early-Christian layers of the church were found. For the former one the
author opines to be the remnant of an Early-Christian mausoleum built within the Byzantine fortre-
ss, which was erected within the previous Roman forum in Asseria. This mausoleum may have be-
en regarded as the similar ones from the Northern Italian area. As for the later layer the author con-
siders it to be the remnant of a Romanesque church of St Paul, mentioned by the medieval histori-
cal sources. The church was being added to the previous mausoleum. Thereafter the graveyard appe-
ared around the church. Few medieval Bosnian (or Bogumil) tombstones and gravestones with Gla-
golitic inscriptions were found in this century. During the Turkish rule in the hinterland of Dalmatia
the church itself was demolished several times.
In the 18th c. the church was renewed and dedicated to Holy Spirit. From that time there was
a bell-tower at the front wall. While undertaking considerable changes upon the church by the end
of the 19th c. a rectangular sacristy replaced the former semi-circular apse.
-
